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відповідні групи факторів. Головна мета при цьому — визначення «критичних то-
чок» у функціонуванні та управлінні підприємством, які стають основою для вста-
новлення пріоритетів у розвитку компанії.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP:
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Анотація. Досліджено сутність економічних категорій «інновації», «інноваційне підпри-
ємництво», «національна інноваційна система». Удосконалено понятійно-катего-
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ріальний апарат теорій інноваційного підприємництва та класифікацію інновацій із вра-
хуванням сучасного рівня розвитку науки і техніки та потреб формування ефективного
механізму державної підтримки інноваційного підприємництва. Доведено визначальну
роль інноваційного підприємництва як джерела міжнародної конкурентоспроможності,
трансформації та поступального розвитку економік країн. Запропоновано цілісну конце-
пцію та розроблено організаційні, правові, фінансові й економічні засади розвитку наці-
ональної інноваційної системи.
Annotation. The essence of such economic categories as «innovations», «innovative
entrepreneurship», «national innovative system» has been investigated and specified. The
defining role of the innovative entrepreneurship as a source of international competitiveness
and economic development has been demonstrated. The prerequisites and principles of the
innovative entrepreneurship development in Ukraine have been revealed. The role of the
innovative entrepreneurship has been defined and the state of its financing has been
assessed. The organizational, legal, financial and economic bases of national innovation
system have been worked out. The complex of measures to improve the organizational and
functional system of innovative enterprises in Ukraine has been developed.
Ключові слова: інновація, інноваційне підприємництво, національна інноваційна систе-
ма, організаційно-функціональна система інноваційного підприємництва, механізм стимулю-
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими наукови-
ми завданнями. Початок XXI століття характеризується суттєвими якісними зміна-
ми в характері і рушійних силах суспільного розвитку. Економічні системи держав
безперервно модернізуються у відповідь на динамічні технологічні зрушення. Жо-
рстка конкурентна боротьба сприяє скороченню часу виходу товарів на світові ри-
нки, змушуючи країни прискорювати інноваційні процеси та оперативно комерціа-
лізувати новітні розробки. Тому основним фактором ефективного розвитку
економіки України в сучасних умовах є системне використання її інноваційного
потенціалу. Лише на цій основі можливе нарощування темпів зростання валового
внутрішнього продукту, забезпечення конкурентоспроможності національної еко-
номіки, протистояння світовим викликам і проявам фінансової кризи.
Необхідність розбудови економіки України на інноваційній основі задекларова-
на ще наприкінці минулого століття. Але без наукових обґрунтувань і механізмів
реалізації необхідних рішень ефективне розв’язання цієї проблеми практично не-
можливе, про що свідчить сучасний стан вітчизняної економіки. Саме тому особ-
ливої ваги набувають наукові розробки, що спрямовані на дослідження ролі інно-
вацій у ринковій економіці. Головним наслідком ігнорування інноваційного
чинника економічного зростання протягом усього періоду розвитку держави в умо-
вах незалежності стала глибока системна економічна криза в державі і, зокрема, в
науковій та інноваційній сфері діяльності.
Усе це вимагає якнайшвидшої розробки нової парадигми подальшої трансфор-
мації та розвитку економіки України на основі інноваційної складової.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях
розглядається широкий спектр питань інноваційного розвитку економічних систем.
Цій проблемі присвячені наукові розробки відомих українських і російських уче-
них: Андрощука Г. О. Абалкіна Л.І., Амоші О.І., Антонюк Л.Л., Аптекар С.С., Баг-
рової І.В. [1], Бажала Ю.М., Буркінського Б.В., Гальчинського А.С., Геєця В.М.,
Глазьєва С.В., Гончарової Н.П., Гриньова В.П., Єгорова І.Ю., Завліна П.Н., Іванової
Н.І., Кавтиш О.П. [3], Карпунь І.Н. [4], Кузьміна О.Е., Красовської О. [5], Лукінова
І.І., Мамутова В.К., Осики А.П., Поручника А.М., Соколенка С.І.,Соловйова В.П.,
Хобти В.М., Чернеги О.Б., Чухна А.А., Швиданенко Г.О., Шубіна О.О., Яковлева
А.І., Яковця Ю.В. і багатьох інших.
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Значний внесок у розробку цієї тематики внесли зарубіжні економісти: М.
Браун, Дж. Воркс, К. Ватсон-Хемпілл, Д. Ганн, Е. Денісон, М. Джордж, М. Дог-
сон, П. Друкер, Ч. Едквіст, К. Крістенсон [9], Р. Лукас, М. Мак-Каун, Р. Нельсон,
М. Портер, К. Прахалад, Т.О’Реллі [10], Е. Рот, А. Салтер, Б. Санто, Д. Скотт С.
Стерн, М. Стефік, Дж. Стренд, Б. Твісс, Дж. Тіммонс [11], С. Уінтер, Р. Фостер,
К. Фрімен Г. Хамел, Г. Чесброу [8], Р. Шелтон, Й. Шумпетер [7] та багато інших.
Незважаючи на значну кількість наукових робіт і публікацій щодо різних аспектів
інноваційного процесу, низка питань інноваційного підприємництва залишається
не розробленими, відсутні комплексні дослідження, спрямовані на переведення
економіки країни на шлях інноваційного розвитку, значна частина розробок носить
фрагментарний характер.
Подолання економічної кризи та кризи в науковій та інноваційній діяльності
можливе лише шляхом розширеного відтворення інноваційного процесу і комерці-
алізації новітніх розробок у всі сфери суспільного життя. Це зумовлює необхід-
ність узагальнення, систематизації та поглиблення наукових досліджень з проблем
інноваційного розвитку економіки України і впровадження їх результатів у практи-
чну діяльність.
Тому метою є дослідження на базі новітніх економічних концепцій сутності ін-
новаційного підприємництва, обґрунтування його ролі в економічному відтворенні,
факторів його формування й стимулювання та розробка теоретико-методологічних
положень механізму розвитку і регулювання в Україні.
Результати дослідження. Інноваційні зміни утворюють в економічній системі
внутрішню енергію ефективного розвитку, породжують потужний імпульс еконо-
мічного зростання, забезпечують синергетичний ефект, створюють умови для пе-
реходу економічної системи у нову якість. Вони є ключовою ланкою, джерелом
трансформації і поступального розвитку економіки. Економічне зростання, яке
здійснюється на підставі глибоких якісних змін в системі суспільного виробництва,
породжених інноваційним підприємництвом, є умовою надійного, гарантованого
забезпечення високих та стійких темпів економічного зростання. Саме таку дина-
міку правомірно називати розвитком. Узагальнення наукових джерел дозволило
уточнити понятійно-категоріальний апарат теорії інноваційного підприємництва,
зокрема, дати авторське визначення сутності ряду категорій: «інновація» як при-
рощення знань у результаті розумової діяльності, які в процесі комерціалізації ста-
ють конкурентним товаром; «інноваційне підприємництво» як створення і розвиток
нового бізнесу чи розширення уже існуючого через застосування системних інно-
вацій та «інноваційний процес» як послідовний ланцюг подій, в якому новація з
ідеї перетворюється у розробки і з’являється у вигляді конкретної продукції, тех-
нології чи послуги.
Систематизація наукових поглядів на сутність і прояви інновацій зумовила не-
обхідність доповнити їх класифікацію з врахуванням сучасного рівня розвитку на-
уки і техніки та потреб формування ефективного механізму державної підтримки
інноваційного підприємництва через введення нових критеріальних ознак: ступінь
комерціалізації (впроваджені інновації, частково впроваджені та на початковому
етапі реалізації); вартість розробки (з високим, середнім і помірним рівнем); трива-
лість використання (довгострокові, середньострокові, короткострокові, разові) та
ступінь відкритості науково-технологічного співробітництва учасників інновацій-
ного процесу (відкриті та закриті інновації) (рис. 1).
Інноваційне підприємництво як системне економічне явище має використовува-
ти різні механізми управління інноваційним процесом залежно від групи, до якої
належать інновації, водночас враховуючи, що кожне нововведення може характе-















































































































































































































Рис. 1. Багатокритеріальна класифікація інновацій (розроблено автором)
Необхідність побудови ефективної системи інноваційного підприємництва в
Україні спричинила потребу встановлення його суб’єктів і об’єктів, принципів його
формування та функціонування. У результаті діяльності суб’єктів інноваційного
підприємництва з’являється об’єкт інноваційного підприємництва, тобто продукт, з
приводу якого з’являються економічні, правові, фінансові та інші взаємовідносини
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між суб’єктами інноваційного підприємництва. Важлива роль у реалізації наукомі-
стких і складних інноваційних ідей у ринковій економіці належить об’єднанням
підприємницьких структур: консорціумам, концернам, холдингам, фінансово-
промисловим групам, венчурним, інжиніринговим фірмам, технопаркам, інкубато-
рам, технополісам та іншим асоціаціям і союзам юридичних осіб. Серед суб’єктів,
які відіграють в інноваційному процесі важливу роль, необхідно відзначити органі-
зації, котрі забезпечують збір, систематизацію та аналіз інформації в галузі науко-
во-технічного прогресу, експертизу інноваційних проектів, пропозицій і програм,
сертифікацію наукоємної продукції, просування інновацій на регіональний, міжре-
гіональний і зарубіжний ринок, здійснюють рекламну і виставкову діяльність, за-
хист інтелектуальної власності. На теперішній час існує нагальна проблема ство-
рення сучасної вітчизняної інформаційної системи, інтегрованої у міжнародну, яка
б відповідала умовам та потребам розвитку інноваційного підприємництва в країні.
Узагальнення наукових доробок з питань методології інноваційної діяльності,
дозволяє зробити висновки, що на сучасному етапі розвитку економіки України
взаємодія суб’єктів та об’єктів інноваційного підприємництва має здійснюватися
на принципах, які б формували стратегію і тактику, спрямовану на подолання еко-
номічної кризи. Обґрунтовується, що інноваційне підприємництво має базуватися
на таких найважливіших принципах: системності, комплексності, керованості, ці-
леспрямованості, безперервності, своєчасності, оптимальності, наступності, послі-
довності, незворотності, виправданого ризику і максимального врахування інтере-
сів суб’єктів інноваційного процесу.
Враховуючи завдання і цілі соціально-економічного розвитку України на нині-
шньому історичному етапі, метою створення національної інноваційної системи,
яку наведено на рис. 2, на нашу думку, мають бути пріоритети подолання кризи в
усіх сферах економіки та суспільного життя, забезпечення стійких, гарантованих
темпів економічного зростання у найближчій і віддаленій перспективі за рахунок
нововведень, найсучасніших досягнень науки та техніки, і на цій основі підняття






















































Рис. 2. Складові національної інноваційної системи
та стратегії її розвитку (розроблено автором)
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У результаті дослідження нормативно-правового регулювання інноваційного
підприємництва доведено, що зважуючи на значущість інноваційного фактора для
соціально-економічного розвитку України, формування системної правової бази
регулювання інноваційної діяльності є першочерговим завданням державної регу-
ляторної політики та одним із основних опосередкованих методів державного ре-
гулювання інноваційного підприємництва. Побудова такої системної правової бази
є важливою передумовою впровадження інноваційного розвитку національної еко-
номіки на сучасному етапі та найвагомішою складовою національної інноваційної
системи.
Відзначається, що, незважаючи на встановлений законодавством механізм сти-
мулювання інноваційної діяльності, практично відсутні передбачені Законом
України «Про інноваційну діяльність» повне (або часткове) безвідсоткове кредиту-
вання (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за
рахунок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; не на-
даються державні гарантії комерційним банкам, що здійснюють кредитування
пріоритетних інноваційних проектів; не впроваджене майнове страхування реалі-
зації інноваційних проектів відповідно до Закону України «Про страхування». Ко-
шти державного бюджету майже повністю виключені із механізму стимулювання
інноваційного підприємництва.
Порівняння механізмів дії податкового кредиту в зарубіжних країнах і пільгово-
го оподаткування прибутку від інноваційної діяльності в Україні виявило їх прин-
ципову відмінність. Як засвідчує досвід промислово розвинених країн світу, під-
приємства, здійснюючи витрати на інноваційну діяльність, отримують права
скористатися податковим кредитом, тоді як у вітчизняне підприємство, зареєстру-
вавши інноваційний проект, спочатку має отримати право на пільгу з оподаткуван-
ня прибутку, а вже згодом здійснює витрати на інноваційну діяльність.
Дослідження дотримання встановлених законодавством норм показало, що
Україна як правова держава ще не сформувалася. Ігнорування законодавства у нау-
ковій та інноваційній сфері свідчить про слабку орієнтацію органів виконавчої і за-
конодавчої влади у сфері пріоритетів розвитку науки і техніки, нерозуміння нею
значення інноваційного фактора в соціально-економічному розвитку економіки, що
проявляється, насамперед, у недостатньому фінансовому забезпеченні науково-
технічної діяльності, в тому числі пріоритетних її напрямів. Визначені законодав-
ством пріоритети в діяльності наукової та інноваційної сфери ніколи не фінансува-
лись належним чином у нашій державі.
Необхідно наголосити, що законодавчо неврегульованими залишаються проб-
лемні питання передачі наукових розробок, нових технологій, винаходів від акаде-
мічної, вузівської та галузевої науки до підприємницького сектору, а також питан-
ня страхування інноваційних ризиків, комерціалізації науково-технічних розробок,
пільгового оподаткування інвестицій в інноваційну сферу тощо. У порівнянні з
розвиненими країнами світу в Україні поки що відсутня сучасна інфраструктура
інноваційної сфери, що не сприяє збільшенню обсягів фінансових потоків, які в неї
спрямовуються. Хоча в системі управління науково-технічною та інноваційною ді-
яльністю і створена така посередницька ланка, як інноваційні компанії, все ще бра-
кує достатньої кількості посередників, які б виконували функції комерційної реалі-
зації результатів НДДКР і формували сучасний ринок науково-технічної продукції.
У результаті дослідження виявлено, що на теперішній час єдиного загальновизна-
ного методичного підходу до формування фінансово-економічного механізму ре-
гулювання інноваційного підприємництва в Україні не існує, що у свою чергу не-
гативно впливає на стан практичного вирішення цього питання і підвищення
ефективності та результативності інноваційної діяльності в країні.
Серед причин, що зумовлюють мізерні обсяги фінансування інноваційної діяль-
ності, необхідно відзначити недостатній розвиток і відсутність комплексного вико-
ристання всіх можливих джерел інвестування, зокрема амортизаційних відраху-
вань. Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, амортизаційна політика в
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Україні потребує коригування. Доведено, що необхідно обмежити державне регу-
лювання у сфері амортизаційної політики, надавши підприємствам — інноваторам
право самостійно обирати метод обрахування амортизації для кожної групи устат-
кування та визначати терміни його служби, встановивши межі нормативів аморти-
заційних відрахувань для певних груп устаткування.
Для диверсифікації джерел фінансування інновацій за рахунок масштабнішого
використання іноземних інвестицій у високотехнологічні сектори, запропоновано
розширити форми їх залучення, використовуючи для цих цілей концесійні догово-
ри, законодавчо встановити умови укладання угод про розподіл продукції при ви-
користанні інвестицій з різних джерел. Для цього, на думку дисертанта, необхідно
також вжити заходи щодо стабілізації українського ринку цінних паперів, розвитку
системи інформаційного, маркетингового та консалтингового забезпечення іннова-
ційно-інвестиційних програм і проектів.
Дослідження фінансово-економічного механізму інноваційного підприємництва
в Україні дозволило сформувати основні напрями його вдосконалення: по-перше,
створення сприятливих законодавчих умов для фінансово-кредитних організацій,
що фінансують інноваційну діяльність; по-друге, забезпечення сприятливих органі-
заційно-правових умов для розвитку венчурного інвестування та компаній зі стра-
хування кредитних ризиків в інноваційному підприємництві; по-третє, визначення
частини державної інвестиційної програми, що має інноваційне спрямування, та
встановлення контролю за її реалізацією.
В економічному механізмі регулювання інноваційного підприємництва в умовах
становлення і розвитку ринкової економіки важливими проблемами постають ор-
ганізація, планування, стимулювання інноваційного процесу, ціноутворення на ін-
новаційну продукцію тощо. Для їх вирішення можуть використовуватися різнома-
нітні методи і важелі, але вони мають бути індивідуальними для кожного із
послідовних етапів продукування новацій, їх матеріалізації та просування на внут-
рішній і світовий ринок товарів, робіт і послуг. Необхідно також вирішити органі-
заційні питання з формування відносин власності в науковій сфері, організації дія-
льності державних і недержавних науково-дослідних організацій, умов їх
партнерства з державою, комерціалізації результатів наукових досліджень, розвит-
ку малого підприємництва в інноваційній сфері тощо.
Недосконалість норм оподаткування інноваційної діяльності, яка призводила до
зловживань, спровокувала прийняття рішення про скасування законодавчих поло-
жень про пільговий режим. Пропонується запровадити диференційований підхід до
встановлення преференцій за етапами інноваційного процесу. На стадіях проведен-
ня фундаментальних досліджень, прикладних наукових розробок, проектування,
виготовлених промислових дослідних зразків нової техніки та технології доцільно,
крім прямого державного фінансування, запровадити податкові пільги для
суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності. На наступних етапах
інноваційного процесу, що пов’язані із комерціалізацією новацій, доцільне надання
податкового кредиту.
Визначено, що досягнення стратегічних цілей щодо упровадження інноваційної
моделі економічного розвитку української економіки передбачає реалізацію цілого
комплексу системних, обґрунтованих заходів теоретичного, методичного та прак-
тичного спрямування з питань формування й функціонування національної іннова-
ційної системи. З точки зору економічної теорії та практики у цій проблемі визна-
чальним є оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності.
Висновки та напрямки подальших досліджень. Концептуальні засади розвитку
інноваційного підприємництва свідчать, що в сучасних умовах глобалізації світо-
вого господарства змінюється сама парадигма підприємництва, відбувається пе-
рехід до його інновативної форми як домінуючого феномена поведінки підпри-
ємств. Саме економічне зростання, яке здійснюється на підставі глибоких якісних
змін у системі суспільного виробництва, зумовлених інноваційним підприємниц-
твом і підтриманих потужною інвестиційною базою, правомірно називати розви-
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тком. З урахуванням необхідності подальшого удосконалення понятійно-
категоріального апарату теорій інноваційного підприємництва запропоновано ав-
торське визначення сутності ряду категорій: «інновація» як прирощення знань у
результаті розумової діяльності талантів, які в процесі комерціалізації стають
конкурентним товаром; «інноваційне підприємництво» як створення і розвиток
нового бізнесу чи розширення уже існуючого через застосування системних інно-
вацій та «інноваційний процес» — послідовний ланцюг подій, у якому новація з
ідеї перетворюється у розробки і з’являється у вигляді конкретної продукції, тех-
нології чи послуги.
Узагальнення наукових підходів дозволило систематизувати класифікацію інно-
вацій за такими критеріями: етапами НТП, ступенем новизни, темпами впрова-
дження, масштабами використання, міжнародними критеріями, джерелами фінан-
сування і сферою застосування. Із врахуванням сучасного рівня розвитку науки і
техніки та потреб формування ефективного механізму державної підтримки інно-
ваційного підприємництва вдосконалено класифікацію інновацій через введення
нових критеріальних ознак: ступінь комерціалізації (впроваджені інновації та на
початковому етапі реалізації); вартість розробки (з високим, середнім і помірним
рівнем); тривалість використання (довгострокові, середньострокові, короткостро-
кові, разові) та ступінь відкритості науково-технологічного співробітництва учас-
ників інноваційного процесу (відкриті та закриті інновації), що дозволить підвищи-
ти інноваційну спроможність високотехнологічних підприємств. Як системне
економічне явище інноваційне підприємництво має використовувати різні механіз-
ми управління інноваційним процесом залежно від групи, до якої належать іннова-
ції, водночас враховуючи, що кожне нововведення може характеризуватися кіль-
кома класифікаційними ознаками.
Визначені детермінанти та сучасні вимоги щодо формування правового механі-
зму регулювання наукової та інноваційної діяльності включають законодавче вре-
гулювання передачі наукових розробок, нових технологій, винаходів від академіч-
ної, вузівської та галузевої науки до підприємницького сектору, а також
страхування інноваційних ризиків, комерціалізацію науково-технічних розробок,
пільгове оподаткування інвестицій в інноваційну сферу. Порівняння механізму дії
податкового кредиту в зарубіжних країнах із механізмом пільгового оподаткування
прибутку від інноваційної діяльності в Україні свідчить, що у промислово розвине-
них країнах світу підприємства отримують податковий кредит, здійснюючи інвес-
тування інноваційної діяльності, тоді як в Україні підприємство спочатку має
отримати право на пільгу з оподаткування прибутку інноваційного проекту, а вже
потім забезпечувати його фінансування. У ході подальших досліджень буде про-
аналізовано міжнародні аспекти розвитку інноваційного підприємництва, висвітле-
но зарубіжний досвід і визначено перспективи його застосування для розвитку ін-
новаційного підприємництва в Україні.
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